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Kebutuhan akan belajar pada mahasiswa aktivis mendorong timbulnya motivasi 
dari dalam dirinya, sedangkan stimulus dari teman sebaya sesama aktivis 
mendorong timbulnya motivasi dari luar sehingga akan berpengaruh pada prestasi 
belajar mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
motivasi belajar mahasiswa aktivis dengan prestasi belajar Program Studi S1 
Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Tempat pelaksanaan penelitian di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Subjek penelitian adalah mahasiswa aktivis Program 
Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelatif dengan 
rancangan cross sectional. Sampel penelitian adalah 34 mahasiswa aktivis 
Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Instrumen penelitian adalah kuesioner motivasi 
belajar. Teknik analisis data menggunakan uji korelasi spearman rank. Hasil 
penelitian adalah (1) Tingkat motivasi belajar mahasiswa aktivis Program Studi 
S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta 
sebagian besar adalah baik. (2) Indeks prestasi mahasiswa aktivis Program Studi 
S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta 
sebagian besar adalah sangat memuaskan. (3) Ada hubungan antara motivasi 
belajar mahasiswa aktivis dengan prestasi belajar mahasiswa Program Studi S1 
Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada hubungan antara 
motivasi belajar mahasiswa aktivis dengan prestasi belajar mahasiswa Program 
Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 









THE CORRELATION BETWEEN MOTIVATION LEARNING STUDENT 
ACTIVIST WITH ACHIEVEMENT OF STUDENT LEARNING STUDY 
PROGRAM FACULTY OF HEALTH NURSING S1 MUHAMMADIYAH 










The need for learning on the student activists encourage motivation from within 
themselves, while the stimulus of fellow activist peers encourage motivation from 
the outside so that it will affect the achievement of students. The purpose of this 
study was to determine the correlation between motivation to learn and the 
learning achievement of students activist S1 Nursing Program Faculty of Health 
Sciences, Muhammadiyah University of Surakarta. Place the conduct of research 
in the Faculty of Health Sciences, Muhammadiyah University of Surakarta. 
Subjects were student activist S1 Studies Nursing Faculty of Health Sciences, 
Muhammadiyah University of Surakarta. This study is a descriptive study 
correlative with cross-sectional. The samples were 34 student activist S1 Nursing 
Program Faculty of Health Sciences, Muhammadiyah University of Surakarta. 
Instrument of accession questionnaire research is motivated to learn. Analysis 
using Spearman rank correlation test. The results of the study are (1) The level of 
student motivation to learn activist S1 Studies Nursing Faculty of Health Sciences, 
Muhammadiyah University of Surakarta mostly good. (2) student achievement 
index activist S1 Studies Nursing Faculty of Health Sciences, Muhammadiyah 
University of Surakarta most are very satisfactory. (3) There is a relationship 
between students' learning motivation activist with student achievement S1 Studies 
Nursing Faculty of Health Sciences, Muhammadiyah University of Surakarta. 
Conclusions from the study indicate that the correlation between learning 
motivation There are student activist with student achievement S1 Studies Nursing 
Faculty of Health Sciences, Muhammadiyah University of Surakarta. 
Keywords: motivation of learning, student activist, academic achievement. 
 
